Bege's Repertorium der Gesetz- und Verordnungs-Sammlung auch der Gesetze des Norddeutschen Bundes für die Herzoglich Braunschweigischen Lande umfassend den Zeitraum vom 1. Januar 1860 bis 1. Januar 1870 by unknown
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